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Ancient Wu Dialect Element in Puxian Dialect from
the Perspective of "Ke Bian"
SONG Jiali
( Chinese Department, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China )
Abstract："Ke Bian" in Puxian dialect is the object of study in this paper. The word is a legacy of the ancient Wu
dialect in Puxian dialect through the retrieval of the corpus and the contrast of features. Through the exploration of
language contact, local immigration and other factors, the reasons for the word "Ke Bian" spreading in Wu and Pu are
found. It proves that there is a certain historical connection between Wu and Pu dialects.
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（1）外江侬 nɡie44 觗u軌nɡ44 n觗u軌nɡ53
（2）北囝 b誻拊k 23 ɡianɡ31
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